


























u	 chorych	 po	 przeszczepieniu	 nerki.	 W	 ramach	 tradycyjnego	 pocztu	 członków	 honorowych	  
Polskiego	Towarzystwa	Nefrologicznego	przedstawiono	 tym	 razem	sylwetkę	dr	 Ireny	Marcinek.	
Ta	 niezwykła	 postać,	 ogromnie	ważna	 dla	 polskiej	 nefrologii	 oraz	 transplantologii,	 niewątpliwie	
zasłużyła	w	pełni	na	takie	wyróżnienie.	
Kończąc	 ten	 przegląd	 opracowań	 zawartych	w	 niniejszym	 numerze	 naszego	 kwartalnika,	
wyrażamy	nadzieję,	że	jak	zawsze	każdy	Czytelnik	znajdzie	w	nim	coś	ciekawego	i	wartego	bliższej	
lektury.	 Jednocześnie	 z	 okazji	 zbliżających	 się	Świąt	Wielkanocnych	w	 imieniu	 całego	 Zespołu	
Redakcyjnego	życzę	wszystkim	Szanownym	Czytelnikom	miłych	i	pogodnych	Świąt	Wielkiej	Nocy	
spędzonych	w	gronie	najbliższych.	 
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